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Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts 
für Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Informatik 
 
vom 26. Juni 2017 
 
Aufgrund von § 10 Absatz 2 Ziff. 5 und § 20 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über das Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT-Gesetz - KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 f), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Änderung des Landeshochschulgebührenge-
setzes und anderer Gesetze vom 9. Mai 2017 (GBl S. 245, 250), und § 32 Absatz 3 Satz 1 des 
Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der 
Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 f), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur 
Änderung des Landeshochschulgebührengesetzes und anderer Gesetze vom 9. Mai 2017 (GBl 
S. 245, 250), hat der KIT-Senat am 19. Juni 2017 die folgende Satzung zur Änderung der Stu-
dien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Informatik vom 24. September 2015 
(Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) Nr. 87 vom 29. Sep-
tember 2015) beschlossen. 
 
Der Präsident hat seine Zustimmung gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 KITG i.V.m. § 32 Absatz 3 





§ 8 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„(1) Die Modulprüfungen in den Modulen „Programmieren“ und „Grundbegriffe der In-
formatik“ sowie die Modulprüfung „Lineare Algebra I für die Fachrichtung Informatik“ sind 
bis zum Ende des Prüfungszeitraums des zweiten Fachsemesters abzulegen (Orientie-
rungsprüfung). Wird die Modulprüfung „Lineare Algebra I“ statt der Modulprüfung „Linea-
re Algebra I für die Fachrichtung Informatik“ erfolgreich abgelegt, gilt die Orientierungs-




Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen des 











Professor Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident) 
 
